




·YSENORES DEL CONSEJO, .
POR LA QUA'L SE MANDA
. por via de declaracion general, á beneficio
de las manufaéturas, que se guarde á los
;Maestros Tintoreros, yTorcedores de Seda,
.y Lana de estos Reynos la Exe~p.cionde-.Sorteo, y Servicio, Militar ,bajo las'
. calidades que se expresan.
AÑO
IllllJOTtCl,.... tk
Stivltlor J. TNI~, .'
EN MADRID.
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" "Col1sig'erapdp Yo que todos los 1~áest!6~~'~e~~-~3;:"
,~" : , .' ,,:~i,,-ados de qua1SJ1ie¡:Qficio•. v.iviendO\:f')~1~a"'1J' ,
", ,;:¿'gos á~l'. se re.futanc?mo .cabczas de FlI.ffitIla,.> o"
;y goza~~~e :la.tlé~empclo.1~qeJ ,§,grteo1,que. e,~t,o~:""
dos ofipros de~!fIntoreros, yT orcedores~(i:~~s.::;-'
da.. s9ll ~uy te~OIpe~lslab~~~"y .e?~.~n ,C<?-l1}pr(YI
héndldúS entre \16sMaestro~'é deTegldo~faleS~d~,.
y':Lan~';) qué 's¡:ll.~l,á¡!¡~m?'4é:estos'ofit;ii{s rro •
pu~deh,;cotripleta~seIlas,,}nái1iobr~8neGesatfas,~~por:
mi,Réal \Detrero',de siete-de éste ¡jIleS ,,¿Ol11Ufli ...
cado ;J' é:bnsej~,. he 'Vd~lido;el1:':mandaf:~órvia~
de:De'~l~aT~¿iol1;'g<ní.€!raJ ~.;l;jenefic4ode las mana-' :
faél:úras , es,é guarde' J.·1Qs~Ma@.~~ro~,.TintbretC>s ,.
y. Torcedores d~:Seda; .y~¡~a~i~,¡;¡,ae'e~tQS',.J,l1fS' "
Reynos', la cxempcion d\e~"SQ(~~O\,.'y' 'Servicia '}'~~~rt~¡?~r",;
Militat " eón 1~-·prec~.s~-j~~lf~d;.~~~~'1~~,s~é,I,ect~¡:,·~~~1(,".
han q~Ma(tsth?s.' con ~!¡gliltosó:.~,'éxar!H~~il,f' r.ha.., .,
y~Ii¿omplet~a~.~Jos' año~ ··.déj·:-2t¡1!~íld~age,.que' -
~ol1'n~cesatiO's,' y'··el tiempo que t,an1bien)deberi
trabajar de Oficiales, 'de manera 'que en ello :110'
haya fraude, ni condescendenciaalguna , G1Jrdal1~, '
do el "Co11sej0.,asi en éstos como" en los demas
Oficios, y,'Ar~es de fijar con informes de.perso-
nas eipertas' en ellos; el tiem po "de "aprendiza-
,ge .YQ~cial ~segqn la facilidad,' 6 ~ificultad de c~-
da Arte, y el ,rigor de los' examehesá los qu~ de
aqui 'en adelante hubieren de recibirse de Maestros
para, evitar fraudes ;11Servicio Militar ,y .a] 'só-
_ lido progreso de las Artes en España .. Y :publi... \
cado en el mi Consejo el citado Real Decretó,
entrece de este mcs , acordó su cumplimiento
~y para· ello expedir esta mi Cedula. l)or ·la qual




















la guardeis; cumpláis, -y egecuteis ,.yJ1:;tgaisguar;.·
~.<j~-r.:?~y.~cuP1p¡ir~n..todq.,:y. por todo, comocoü ...
tiell~'i'~si.~i'~q~1:tt~Ye:11irl~,_~'~í1ip~rgütir 'que> se con '
travenga :{'ella' en manefá álgtll1i';' <tntés,pienpa-
ra que tenga su debida observ:Ui.éra',:óareis las.,,"
providencias convenientes: que asíes mi volun-' ..40~i
tad. Y que al traslado impreso de esta mi Real , "
Cedula, firmado de Don Antonio Martinez Sa- l.. "
lazar, mi Secretario, Contador de. Resultas, y '.oí
Escribano de Camara mas antiguo, y de Go ...
bierno del mi Consejo, se le dé la misma fee,
y creditoque á su original. Dada en San Ilde-
fonso á veinte y uno de Julio de mil setecien-
tos setenta y cinco. == YO EL REY. ==Yo Don.
· Josef Ignacio de Goyeneche v Secretario del
Rey' nuestro Señor, le hice escr~bir por su man-
dado. == Don Mailue1 Ventura Flgueroa.·== Don
Gonzalo Enriquez.>= Don Andres Gonza1ez de
Barcia. ==D. Do~ingQ Al~xandrode Cerezo.==
D011 Pablo, de MOI;a y J~raba. "Registra~o.=
D011 NicolasVerdugo Teniente de Chanc!11er '
Mayor~ .~~on.Nicol.as.V,er9ugo~==. 1
ENop,la:de laorzgznal ,de que certifico;
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